









































































































































































































































NDC 絵本 物語 伝承文学 知識の本
ノンフィ
クション
実用書 科学読物 参考図書 紙芝居 マンガ 抽象理念
国分寺市立図書館 ◯ ◯ ◯ ◯
長野市立長野図書館 ◯ ◯
長野市立南部図書館 ◯
海老名市立図書館 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
大阪市立図書館 ◯ ◯ ◯
堺市立図書館 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
大阪狭山市立図書館 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
小野市立図書館 ◯ ◯
東大阪市立図書館 ◯ ◯ ◯
塩尻市立図書館 ◯ ◯ ◯ ◯
加西市立図書館 ◯ ◯ ◯
宮古市立図書館 ◯
高知市民図書館 ◯ ◯ ◯ ◯
山口市立図書館 ◯ ◯
市原市立図書館 ◯
習志野市立図書館 ◯ ◯ ◯
松戸市立図書館 ◯
新潟市立図書館 ◯ ◯ ◯ ◯
吹田市立図書館 ◯ ◯ ◯
青梅市図書館 ◯ ◯ ◯ ◯
石狩市民図書館 ◯ ◯ ◯
川崎市立図書館 ◯
船橋市立図書館 ◯ ◯ ◯
島本町立図書館 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
柏市立図書館 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
























































































































































































































































































































































































































































































4 ）同上書、p. 6 。
5 ）田中公夫「選書ってなんだ？─児童書編 （本を
選ぶ─はじめの 1歩〈特集〉）」図書館問題研究会
『みんなの図書館 （163）』1990. 12 、pp. 8 ‒13。
6 ）加藤ひろの「子どものための選書を目指す : 知
的自由を持ち権利と意志を持つ子どもたちへ（グ
ループ研究発表、〈特集〉第52回（2010年度）研
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